










Revista EEA își propune să publice numai acele articole care 
atât prin ideile noi, cât și prin rezultatele prezentate, să aducă 
contribuţii importante la cercetarea românească de avangardă din 
electrotehnică, electronică, automatică, informatică și din 
celelalte domenii ale știinţelor inginerești. 
Articolele, publicate în două versiuni pe suport de hârtie și 
online, sunt identice. Accesul liber online asigură o mare vizibilitate 
articolelor. 
Prezentare 
Revista EEA a fost fondată în anul 1950 sub numele de 
„Electricitatea” (ISSN 1220-2533; vol. 1-3) care, în 1953, și-a 
schimbat numele în „Electrotehnica” (ISSN 0013-5321; vol. 1-22), 
care, în 1975, după integrarea „Automatica și Electronica (ISSN 
1220-2584) apare cu numele actual Electrotehnică, Electronică, 
Automatică (EEA) [ISSN 1582-5175; e-ISSN 2392–828X] (pentru 
detalii, a se naviga pe site-ul www.eea-journal.ro). 
Încă de la primele numere, deși era unica revistă specializată 
din domeniul electrotehnicii, EEA a fost constant apreciată pentru 
nivelul știinţific ridicat al articolelor publicate. 
În prezent, EEA este recunoscută ca lider printre publicaţiile 
știinţifice, pentru calitatea și standardele înalte ale articolelor 
apărute în domeniul știinţelor inginerești. Printre autori se numără 
specialiști, cercetători și cadre didactice din Algeria, Belgia, R.P. 
China, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Moldova, Serbia, 
Slovacia, Spania, Ungaria etc. 
În paginile revistei, se regăsesc lucrări știinţifice originale care 
nu au mai fost publicate și care nu sunt luate în considerare pentru 
publicare în altă parte, cât și articolele prezentate la conferinţe, 
cu condiţia să nu fi fost publicate (parţial sau integral) în volumele 
manifestărilor știinţifice (min. 6 pagini–max. 16 pagini), sinteze ale 
unor proiecte de cercetare, dezbateri știinţifice și sinteze pe teme 
prioritare din cercetarea fundamentală și aplicativă (max. 20 
pagini), recenzii / note de lectură ale celor mai recente apariţii de 
cărţi tehnico-știinţifice (max. 1 pagină), liste de resurse 
bibliografice comentate din domeniul știinţelor inginerești (max. 8 
pagini). 
Pentru a dovedi deschiderea către noile domenii de frontieră, 
Colegiul editorial a creat o secţiune-varia (Miscellanea Section), în 
care sunt publicate articole a căror tematică aparţine altor domenii 
(matematică, știinţe socio-umane, știinţe economice, știinţele 
vieţii și ale pământului (inclusiv mediul), știinţe agricole, știinţe 
medicale etc.) și care, tangenţial, pot fi corelate cu domeniul 
știinţelor inginerești datorită viziunii, conexiunilor și al abordării 
inedite a subiectelor. 
Revista are un Colegiu de redacţie format din academicieni, 
profesori universitari și cercetători știinţifici din România și din 
străinătate — personalităţi recunoscute din domeniul știinţelor 
inginerești (în special, din electrotehnică, electronică, automatică 
și din celelalte domenii ale ingineriei). 
Revista EEA este clasificată B+ de Consiliul Naţional al 
Cercetării Știinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) și este 
indexată în bazele internaţionale de date: Elsevier, Scopus, 
Compendex, ProQuest, EBSCO, Ulrich’s, Index Copernicus 
International. În prezent, este în proces de evaluare de Thomson 
Reuters – ISI. 
Scope 
The EEA Journal aims to publish only those papers that by the 
new ideas and the results shown to bring significant contributions 
to research in the Romanian avant-garde engineering as electrical 
engineering, electronics, automation and other engineering 
sciences. 
The papers, published in two versions on paper and online, are 
identical. The online open access ensures a high visibility of the 
papers. 
Description 
The EEA Journal is founded in 1950 under the title 
„Electricitatea” (ISSN 1220-2533; vol. 1-3) that, in 1953, changed 
its title in „Electrotehnica” (ISSN 0013-5321; vol. 1-22) that, in 
1975, after merging „Automatica și Electronica (ISSN 1220-2584) is 
published under the present title Electrotehnica, Electronica, 
Automatica (EEA) [ISSN 1582-5175; e-ISSN 2392–828X] (for 
further details, please navigate on the site www.eea-journal.ro). 
Since the early issues, although it was the only scientific 
journal specialized in the field of electrical engineering, the EEA 
has been consistently highly rated for the level of its scientific 
papers. 
At present, the EEA is recognized as a leader among the 
scientific publications for the quality and high standards of the 
papers belonging to the field of engineering sciences. The authors 
are specialists, researchers and academics from Algeria, Belgium, 
PR of China, Finland, France, Germany, Italy, Moldova, Serbia, 
Slovakia, Spain, Hungary, etc. 
In the EEA, there are published original papers that haven’t 
been previously published and are not under consideration for 
publication somewhere else, as well as papers presented at 
conferences, only if they have not been published (partially or 
fully) in the proceedings of that scientific event (min. 6 pages, 
max. 16 pages), syntheses of research projects, scientific debates 
and syntheses on priority themes of fundamental and applied 
research (max. 20 pages), reviews / reading notes of the latest 
scientific and technical books (max. 1 page), commented lists of 
bibliographic resources in engineering sciences (max. 8 pages). 
To prove the openness to new frontier areas, the Editorial 
Board has created a varia section (Miscellanea Section) for papers 
belonging to other thematic areas (mathematics, social studies, 
economics, life and earth sciences (including the environment), 
agricultural sciences, medical sciences, etc.) and, tangentially, 
they are related to engineering sciences thanks to vision, 
connections and novel approach of the topics. 
The Editorial Board includes academicians, university 
professors and researchers from Romania and abroad that are well-
known personalities in the field of engineering sciences (especially, 
in electrical, electronics, automation, computer science and other 
fields of engineering).  
The EEA journal is included in the B+ category by the National 
Council of Scientific Research in Higher Education (CNCSIS) and 
indexed in international data bases: Elsevier, Scopus, Compendex, 
ProQuest, EBSCO, Ulrich's, Index Copernicus International. 
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